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LISTA SISTEMATICA DE LAS AVES ARGENTINAS
ELABORADAPORLA SECCI6NORNITOL6GICADELMUSEOARGENTINO
DE CIENCIASNATURALES- BUENOSAIRES
(Continuación de la pág. 326, Vol. VII)
SUBORDENPASSERES
Familia Hirundinidae (Golondrinas)
439. PROGNEBoie, 1826
* 832. Progne cha1ybea domestica (Vieillot) Golondrina azul doméstica.
Hirundo domestica Vieillot, Nouv. Dict. Híst. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 520.
Paraguay.
Progne chalybea domestica, Dabbene, EL HORNERO,Vol. 1, 1919, p. 240.
Distribuci6n. - Brasil (Pernambuco, Piauhy hasta Río Grande do Sul y Matto
Grosso), E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, :Formosa,
Chaco, Sgo. del Estero, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Corrientes,
Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza).
* 833. Progne modesta elegans Baird Golondrina nEgra doméstica.
Progne elegans Baird, Rev. Amer. Bds., Vol. 1, 1865, p. 275. Argentina (Río Ber-
mejo).
Progne ¡urcata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 351.
Distribuci6n. '- Bolivia (Cochabamba hasta Tarija), ocasionalmente en Chile
(Paine, O'Higgins), Uruguay, Argentina (Salta, Tucumán, La Riüja, Cór-
doba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut,
Islas Malvinas).
440. PHAEOPROGNEBaird, 1865
* 834. Phaeoprogne tapera fusca (Vieillot) Golondrina de los hornos.
Hirundo ¡usca Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 510. Pa·
raguay.
Phaeoprogne tapera, Dabbme. An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 352, 434.
Distribuci6n ..- E. Bolivia, SE. Brasil, Uruguay, emigrando hacia el norta hasta
las Guayanab, Vent,zuela, Colombia, Argentina (por todo el norte hasta Buenos
Aires, Santa Fe, C6rdoba, Mendoza),
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441. PEl'ROCHELIDONCabanis, 1851
Vol. VIl.
* 835. Petrochelidon pyrrhonota pyrrhonota (Vieillot) Golondrina
de rabadilla parda.
Hirundo pyrrhonota Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 519.
Paraguay.
Petrochelidon pyrrhonota, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 354.
Distribución. - Alaska, EE. UU., Canadá, México y Centro América, emigrando
hacia el sur hasta Paraguay, Uruguay, Argentina (Entre Ríos, S. Buenos
Aires, Tierra del Fuego) (1).
* 836. Petrochelidon pyrrhonota melanogaster (Swainson) Golondrina de frente roja.
Hirundo melanogaster Swainson, Phil. Mag., Vol. 1, 1827, p. 366. México.
Petrochelidon pyrrhonota, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 354.
.
Distribución. - EE. UU., México, en invierno en el NW. de Argentina (Tucumán).
442. STELGIDOPTERYXBaird, 1858
* 837. Stelgidopteryx ruficollis ruficollis (Vieillot) Golondrina de los campos.
Hirundo ruficollis Vieillot, Nouv. D;ct. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 523.
Brasil (cerca de Río de Janeiro).
Stelgidopteryx ruficollis ruficollis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aries,
Vol. 18, 1910, p. 354.
Distribución. - S. Colombia, E. Ecuador, E. Perú, Brasil, Paraguay, Bolivia,
Argentina (Salta, Jujuy, Catamarca, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre
Ríos, Buenos Aires).
443. ALOPocHELIDoNRidgway, 1903
* 838. Alopochelidon fucata (Temminck) Golondrina chica.
Hirundofucata Temminck, Nouv. Rec. Pl. Col., livr. 27, 1822, pl. 161, fig. 1. Brasil.
Alopochelidonfucatus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 353.
Distribución.- Venezuela, Guayana Inglesa, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Argentina (SaJta, Formosa, Misiones, hasta BUtnos Aires, Santa Fe,
Córdoba, Mendoza).
444. PYGOCHELIDONBaird, 1865
* 839. Pygochelidon cyanoleuca cyanoleuca (Vieillot) Golondrina de pecho blanco.
Hirundo cyanoleuca Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 509.
Paraguay.
(1) La localidad Tierra del Fuego la consignamos según uu ejemplar de las colecciones del Mus. Arg.
de C. Naturales, recientemente incorporado, grl\cias a. la. gentileza de nU63tro ex-socio, P. W. Reynolds.
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Pygochelidon cyanoleuca, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 352.
Distribución.- E. Brasil (Piauh:y hasta Matto Grosso y Río Grande do Sul),
Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina
(MIsiones, Jujúy, Salta, Tucumán).
* 840. Pygochelidon cyanoleuca patagonica (Lafresnaye et d'Orbigny)
Golondrina azul.
Hirundo patagonica Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837,
cl. 2, p. 69. Argentina (Patagonia).
Pygochelidon cyanoleuca patagonica, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires,
Vol. 18, 1910, p. 353, 434.
Distribución. - Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (en todo el terri-
torio) emigrand) en invierno hasta Panamá.
445. RIPARIAForster, 1817
* 841. Riparia riparia riparia (Linné) Golondrina europea.
Hirundo riparia Linné, Syst. Nat., ed. 10, Vol. 1, 1758, p. 192. Suecia.
Riparia riparia, Dabbene, EL HORNERO,Vol. 3, 1926, p. 391.
Distribución. - Europa, Siberia, Alaska, Canadá, EE. UU. emigrando hacia la
India, N. de Africa, Méxic), Centro y Sudamérica hasta Argentina (Tucumán).
446. HIRUNDOLinné, 1758
* 842. Hirundo rustica erythrogaster Boddaert Golondrina tijereta.
Hirundo erythrogaster Boddaert, Tabl. Pl. Enl., 1783, p. 45. Guayana Francesa. (Ca-
yena).
Hirundo erythrogastra, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 351.
Distribución. - Alaska, Canadá, Groenlandia occidental, hasta México; emigran-
do hacia Galápagos, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina (Formosa, Chaco,
Tucumán, Santa F", Buenos Aires, Tierra del Fuego).
447. IRIDOPROCNECoues, 1878
,. 843. Iridoprocne albiventer (Boddaert) Golondrina blanca.
Hirundo albiventerBoddaJrt, T1l,bl.Pl. Enl., 1783, p. 32. Guayana Francesa. (Caye-
na).
lridoprocne albiventris, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 350.
Distribución. - Trinidad, Guayanas, Venezuela, Colombia, hasta Bolivia, Para-
guay, Argentina al E. de Los Andes (Misiones, E. Chaco, N. Santa Fe, acci-
dentalmente en Buenos Aires?).
,* 844. Iridoprocne 1eucorrhoa (Vieillot) Golondrina de rabadilla y cejas blancas.
Hirundo leucorrhoa Viljillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 519.
Paraguay.
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lridoprocne leucorrhoa, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 350.
Distribuci6n.- SE. Brasil, SE. Perú, E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina
(Salta, Tucumán, Catamarca, Formosa, Corrientes, hasta Buenos Aires, La
Pampa).
* 845. Iridoprocne leucopyga (Meyen) Golondrina de rabadilla blanca.
Hirundo leucopyga Meyen, Nov. Act. Acad. Leop. - Carol., Vol. 16, 1834, Suppl.,
p. 73, pl. 10, fig. 2. Chile (Santiago).
Iridoprocne Meyeni, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 350, 434.
Distribuci6n. - Chile (Aconcagua hasta Tierra del Fuego e islas adyacentes),
Paraguay, Argentina (Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, por toda
la Patagonia hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados).
Familia Corvidae (Cuervos o Urracas azules)
Subfamilia Garrulinae
448. CYANOCORAXBoie, 1826
* 846. Cyanocorax chrysops chrysops (Vieillot) Acahé.
Pica chrysops Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nauv. éd., Vol. 26, 1818, p. 124. Pa-
raguay.
Cyanocorax chrysops, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 405.
Distribuci6n. - Brasil (Matto Grosso, Paraná, Silo Paulo), E. Bolivia, Paraguay,
Uruguay, Argentina (Misiones,E. Formosa, E. Chaco, Sgo. del Estero, Santa
Fe, Corrientes, E. Ríos, ocasionalmente en BU€JlloSAires).
* 847. Cyanocorax chrysops tucumanus Cabanis Urraca tucumana.
Cyanocorax tucumanus Cabanis, Journ. Orn., Vol. 31, 1883, p. 216. Argentina (Tu-
cumán).
Cyanocorax chrysops, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 405.
Distribuci6n. - Argentina (La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy).
. * 848. Cyanocorax cyanomelas (Vieillot) Urraca morada.
Pica cyanomelas Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 26, 1818, p. 127.
Paraguay.
Cyanocorax cyanomelas, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat.,Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 405.
Distribución. -- Brasil (Matto Grosso), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Misiones,
Chaco, Formosa, Sgo. del Estero, N. Santa Fe, N. Corrientes).
* 849. Cyanocorax caeruleus (Vieillot) Urraca azul.
Pica caerulea Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv_ éd., Vol. 26, 1818, p. 126. Pa-
raguay.
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Cyanocorax caeruleus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 405.
Distribución. - SE. Brasil (Sáo Paulo, Paraná, Santa Catharina, Río Grande do
Sul) , Paraguay, Argentina (Misiones, N. Corrientes, E. Formosa, E. Chaco).
Familia Cinclidae (Mirlos del agua)
449. CINCLUSBorkhausen, 1797
Mirlo del agua.
102, pl. 2, fig. 3. ArgentinaCinclus schulzi Cabanis, Journ. Orn., Vol. 31, 1883, p.
(Tucumán, cerro «Vayo', error por Bayo).
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 357.
* 850. Cinclus schu1zi Cabanis
Distribución. - Argentina (Tucumán, Catamarca, Jujuy).
Familia Troglodytidae (Tacuaritas, Ratonas)
450. CISTOTHORUSCabanis, 1851
* 851. Cistothorus platensis hornensis (Lesson) Ratona aperdizada de Patagonia.
Troglodytes hornensis Lesson, L'Institut, Vol. 2, N° 72, 1834, p. 317. SE. del Cabo
de Hornos.
Cistothorus platensis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aire6, Vol. 18, 1902,
p. 359.
Distribución. - Chile (Santiago hasta el Cabo de .Hornos), Argentina (Neuquén
hasta Tierra del Fuego, a lo largo de los Andes patagpnicos, Isla de los Esta-
dos).
* 852. Cistothorus platensis falklandicus Chapman Ratona aperdizada de Malvinas.
Cistothorus platensis falklandicus Chapman, Am. Mus. Nov., N° 762, 1934, p. 7. Ar-
~entina (Islas Malvinas, Isla León Marino).
Cistothorus platensis eydouxi (no Thryothorus eidouxi Bonaparte) Wace, EL HORNERO,
Vol. 2, 1921, p. 204.
Distribución. - Argentina (Islas Malvinas).
* 853. Cistothorus platensisplatensis (Latham) Ratona aperdizada de Bs. Aires.
Bylvia platensis Latham, Ind. Orn., Vol. 2,1790, p. 548. Argentina (Buenos Aires).
Cistothorus platensis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 355.
Distribución. - Argentina (Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, hasta el N. de Río
Negro).
* 854. Cistothorus platensis tucumanus Hartert et Venturi Ratona aperdizada de
Tucumán.
Cistothorus platensis tucumanU8 Hartert et Venturi, Nov. Zool., Vol. 16, 190fl,p. 163.
Argentina (Tucumán).
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Cistothorus polygloUus polygloUus (no Vieillot), Dabbene (ex Lillo), An. Mus. Nac.
Hist. ~at., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 355 (1).
Dabbene, Physi~, Vol. 1, 1913, p. 246.
Distribución. - Argentina (Tucumán, Catamarca, Jujuy, Chaco?).
451. HELEODYTESCabanis, 1851
* 855. Heleodytes unicolor (Lafresnaye) Ratona grande.
Campylorhynchus unicolor Lafresnaye, Rev. Zool., Vol. 9, 1846, p. 93. Bolivia (Gua-
rayos).
Heleodytes unicolor, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 355.
Distribución. - E. Bolivia, Brasil (Matto Grosso), Paraguav (2), Argentina (Cór-
doba).
452. TROGLODYTESVieillot, 1807
* 856. Troglodytes musculus musculus Naumann Ratona, Tacuarita.
Troglodytes musculus Naumann, Naturg. V6g. Deutschl., Vol. 3, 1823 p. 724. Brasil
(Bahía).
Troglodytes musculus guarixa, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910 p. 355.
Distribución. - Brasil (Piauhy, hasta Matto Grosso y Paraná), Paraguay, Ar-
gentina (Misiones).
* 857. Troglodytes musculus rex Berlepsch et Leverkühn Tacuara.
Troglodytes furvus (Gm.) subsp. rex Berlepsch et Leverkühn, Ornis, Vol. 6, 1890,
p. 6. Bolivia (Samaipata).
Troglodytes musculus guarixa, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol.
18, 1910, p. 355.
Distribución. - SE. Bolivia, Argentina (Salta, Jujuy hasta el S. de San Juan,
por el este hasta Formosa Chaco y Santiago del Estero).
* 858. Troglodytes musculus chilensis Lesson Cucurucha.
Troglodytes chilensis Lesson, Voyage Coquille, Zool., Vol. 1, 1830, p. 665. Chile (La
Concepción) Cf. Hellmayr, Nov. Zool., Vol. 28, 1921 p. 275.
Troglodytes musculus hornensis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol.
18, 1910, p. 356.
Distribución. - Chile (Atacama, Aconcagua hasta Tierra del Fuego), Argentina
(Mendoza hasta el río Colorado, emigrando en invierno hasta Santa Fe, Entre
Ríos y Buenos Aires).
* 859. Troglodytes musculus bonariae Hellmayr Pájaro ratonero, Ratona obscura.
Troglodytes musculus bonariae Hellmayr, Anz. Orn. Ges. Bay., Vol. 1, 1919, N° 1,
p. 2. Argentina (Bs. Airts, I,a Plata).
(') CI. HELLMAYR,Field MUB. Nat. Hist., Zoo!. Series, Pub!' 330, Va!. 13, Parto 7, 1934, p. 118.
(,) CI. ZOTTA,A. R., EL HORNERO,Vol. 7, No 3, 1940, p. 364.
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Troglodytesmusculus hornensis, Dabbene, An. Mus. ·Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol.
18, 1910, p. 356.
Trogiodytes musculus' guarixa, Dabbene, Ibid., p. 355.
Distribución. - S. Brasil (Santa Catharina, Río Grande do Sul), Uruguay, Ar-
gentina (Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires).
* 860. Troglodytes musculus cobbi Chubb Ratona de Malvinas.
Troglodytes cobbi Chubb, Bull. Brit. Om. Cl., Vol. 25, 1909, p. 16. Argentina (Islas
Malvinas).
Troglodytes musculus cobbi Wace, EL HORNERO,Vol. 2, 1921, p. 204.
Distribución. - Argentina (Islas Malvinas).
* 861. Troglodytes solstitialis auricularls Cabanis Tricho.
Troglodytes (Uropsila) auricularis Cabanis, Journ. Om. Vol. 31, 1883, p. 105, pl. 2,
fig. 1. Argentina. (Tu'cumán, sierras de Tucumán).
Troglodytes auricularis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18. 1910,
p. 356.
Distribución. - NE. Argentina (Jujuy, Tucumán).
Familia Mimidae (Calandrias)
453. MIMUSBoie, 1826
* 862. Mimus patagonicus (Lafresnaye et d'Orbigny) Calandria de la Patagonia.
Orpheus patagonicus Lafnosnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7,
1837, cl. 2, p. 19. Argentiná (Patagonia, Río Negro).
Mimus patagonicus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 363, 435.
Distribución. - W. de Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja,
San Juan, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires hasta Santa Cruz a través de la
Patagonia, accidentalmente en Entre Ríos).
* 863. Mimus saturninus modulator (Gould) Calandria.
Orpheus modulator Gould, Proc. Zool. Soc.Lond., Vol. 4, 1836, p. 6. Uruguay (Boca
del Río de la Plata), localidad típica según Hellmayr.
Mimus modulator modulator, Dabbene, EL HORNERO,Vol. 1, 1919, p. 241.
Distribución. - SE. Brasil (Río Grande do Sul), Paraguay, S. Bolivia, Uruguay,
Argentina (Formosa, Chaco, Salta, Tucumán, Cata marca, hasta Córdoba,
Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos).
* 864. Mimus dorsalis (Lafresnaye et d'Orbigny) Calandria de dorso castaño.
Orpheus dorsalis Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av. in Mag. Zool., Vol. 7, 1837, cl. 2,
p. 18. Bolivia (Cochabamba).
Mimus dorsalis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p.
363.
Distribución. - Bolivia, Argentina (Tucumán, Jujuy).
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* 865. Mimus triul7Us (Vieillot)
EL HORNERO Vol. VII.
Calandria de tres colas.
Turdus triurus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 20, 1818, p. 275. Pa-
raguay.
Mimus triurus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,p. 363.
Distribución. - E. Bolivia. SE. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (Jujuy,
Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones hasta Buenos Aires, San Luis,
La Pampa, Río Negro); ocasionalmente en Chile.
454. DONACOBIUSwainson, 1831
* 866. Donacobius atricapillus atricpillus (Linné) Batará de agallas peladas.
Turdus atricailla (sic) Linné, Syst. Nat., Vol. 1, 12 th. ed., 1766, p. 295. E. Brasil.
Donaco'Jius atricapillus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,1910,
p. 363.
Distribución. - Guayanas, E. Colombia, Venezuela, E. Perú, Brasil, Paraguay,
Argentina (Misiones, E. Chaco, NE. Corrientes).
Familia Turdidae (Zorzales, Mirlos, etc.) (,)
455. TURDUSLinné, 1758
* 867. Turdus fa1ck1andii falcklandii Quoy et Gaimard Zorzal de las Malvinas.
Turdus falcklandii Quoy et Gaimard, ih Freycinet, Voy. Uranie et Physicienne, Zool.,
livr. 3, 1824, p. 104. Argentina (Islas Malvinas).
Planesticus falklandicus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 359.
Distribución. - Argentina (Islas Malvinas).
* 868. Turdus fa1ck1andii magellanicus King Zorzal de la Patagonia.
Turdus magellanicus King, Proc. Comm. Sci. Corresp. Zool. SocoLond., Vol. 1, 1831,
p. 14. Estrecho de Magallanes.
Planesticus magellanicus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18.
1910, p. 359.
Turdus magellanicus pembertoni Wetmore, Univ. Calif. Publ. Zool., Vol. 21, 1923,
p. 335. Argentina (Río Negro, Cerro Anecón Grande).
Distribuci6n. - Chile (Atacama hasta Tierra del Fuego), Argentina (Isla de los
Estados, Tierra del Fuego hasta el Río Colorado a lo largo de los Andes Pata-
g6nicos).
* 869. Turdus albicollis paraguayensis (Chubb) Corochiré montés.
Merula albicollis paraguayensis Chubb, Ibis, Vol. 4, 1910,p. 608. Paraguay (Sapucay).
Planesticus albicollis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 359, 435.
Distribuci6n. - SE. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones).
* 870. Turdus amaurochalinus Cabanis Zorzal blanco, Chalchalero, Mandioca.
Turdus amaurochalinus Cabanis, Mus. Hein., Vol. 1, 1851, p. 5. Brasil.
Planesticus amaurochalinus, Dabbene, EL HORNERO,Vol. 1, 1919, p. 242.
(,) Planesticus leucomelas, Dabbene, Ibid. p. 360, no habita en la Argentina
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M erula maranonica (no Turdus maranonicus Taczanowski) Arribálzaga, An. Mus.
Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 8, 1902, p. 151 (1).
Distribución. - SE. Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (por
todo el N. del país hasta el S. Río Negro).
,.. 871. Turdus rufiventris rufiventris Vieillot Zorzal colorado.
Turdus rufiventris Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 20, 1818, p. 226.
Brasil.
Planesticus rufiventris, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 358.
Distribución. - Brasil (Bahía, Minas Geraes, Goyaz, Matto Grosso hasta Río
Grande do Sul), Paraguay, E. Bolivia, Uruguay, Argentina (por todo el norte
hasta Córdoba y Buenos Aires).
,.. 872. Turdus nigriceps Cabanis Isma, Garzón.
Turdus nigriceps (Yelski, M. S.) Cabanis, Journ. Orn., Vol. 22, 1874, p. 97. Perú.
Planesticus nigriceps, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 361.
Distribución. - SE. Ecuador, E. Perú, E. Bolivia, Argentina (Jujuy, Tucumán,
Catamarca, Córdoba).
,.. 873. Turdus subalaris (Seebohm) Sabiá cantor.
Merula subalaris (Leverkühn) Seebohm, Proc. Zool. Soco Lond., 1887, p. 55-7. Brasil
(Yutubá, Sao Paulo).
Planesticus crotopezus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 435.
Distribución. - SE. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones) (2).
,.. 874. Turdus chiguanco anthracinus Burmeister Zorzal negro.
Turdus antlJ,racinus Burmeist¡er, Journ. Orn., Vol. 6, 1858, p. 159. Argentina (Men-
doza).
Planesticus fuscater, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 362.
Planesticus fuscater subsp. amoena, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires
Vol. 18, 1910, p. 362.
Distribución. - S. Bolivia, Chile (Santiago), Argentina (Jujuy; Salta, Catamarca,
La Rioja, Tucumán, Sgo. del Estero, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pam-
pa).
456. PLATYCICHLABaird, 1864
,.. 875. Platycichla flavipes flavipes (Vieillot) Corochiré-hú.
Turdus flavipes Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 20, 1818, p. 277.
Brasil (Río de Janeiro).
(1) Cf. PEREYRA, EL HORNERO, Vol. 6, No 3, 1937, p. 448.
(') Cf. ZOTTA, A. R., EL HORNERO, Vol. 6, No 3, 1937, p. 477-478.
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Platycichla jlavipes, Bertoni, Soco Ciento Argentina, Vol. 75; 1913, p. 95. Misiones,
Iguazú.
Distribución. - SE. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones).
457. HYLOCICHLABaird, 1864
•••876. Hylociehla ustulata swainsoni (Tschudi) Zorzal Norteamericano.
Turdus swainsoni Tschudi, Faun. Perú, Aves, 1845, p. 28. Nuevo nombre por Merula
wilsoni swainson.
Hylocichla ustulata swainMni, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 362.
Distribución. - Alaska, Canadá, EE. UU. emigrando en invierno hacia Centro y
Sudaméricahasta Argentina (Tucumán).
Familia Sylviidae (Piojitos azulados)
Subfamilia Polioptilinaé (1)
458. POLIOPTILASclater, 1855
•••877. Polioptila dumicola dumicola (Vieillot) Piojito azulado.
Sylvia dumicola Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 170.
Paraguay.
Polioptila dumicola, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 364.
Distribución. - Brasil (Río Grande do Sul) , SE. Bolivia, Paraguay, Uruguay,
Argentina (por todo el norte hasta Córdoba Santa Fe, Buenos Aires).
Familia Motaeillidae (Cachirlas)
459. ANTHus Bechstein, 1805
•••878. Anthus fureatus fureatus Lafresnaye et d'Orbigny Cachirla de uña corta.
Anthus jurcatus Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837,
cl. 2, p. 27. Argentina (Río Negro, Carmen de Patagones).
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 367.
Distribución. - Brasil (Río Grande do Sul) , Paraguay, Uruguay, Argentina
(Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires, hasta Neuquén, La
Pampa, Río Negro).
•••879. Anthus luteseens luteseens PuclIeran Cachirla chica.
Anthus lutescens Pucheran, Arch. Mus. Hist. Nat., París, Vol. 7, 1855, p. 343. Brasil
(Río de Janeiro).
Anthus lutescens lutescens, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Vol. 18, 1910, p. 367.
Distribución. - SE. Colombia, Venezuela, Guayanas. Brasil, E. Bolivia, Para-
guay, Uruguay, Argentina (Tucumán, Formosa, Chaco, Santa FE, Corrientes,
Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza).
(1) Polioptila lactea (no Sharpe) Dabbene (ex Bertoni) corresponde a la avifauna paraguaya.
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.* 880. Anthus correndera catamarcae Hellmayr Cachirla catamarqueña.
Anthus correndera catamarcae Hellmayr, EL HORNERO,Vol. 2, 1921, p. 186. Argentina
(Catamarca, Lago Colorado, 3400 m.).
Distribución. - Chile (Antofagasta), Argentina (Los Andes, Catamarea).
* 881. Anthus correndera chilensis (Lesson) Bailarín.
Corydalla chilensis wsson, Rev. Zool., Vol. 2, 1839, p. 101. Chile .
.Anthus correndera (no Vieillot), Dabbene, An. Mus. Nae. Hist. Nat., Bs. Aims, Vol. 18,
1910, p. 367.
Distribución. - Chile (Ataeama hasta Tierra del Fuego), Argentina (Santa Cruz,
Tierra del Fuego).
* 882. Anthus correndera grayi Bonaparte Caehirla de las Malvinas.
Anthus grayi Bonaparte, Consp. Gen. Av., Vol. 1, 1850, p. 249. Argentina (Islas
Malvinas).
Anthus correndera (no Vieillot), Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 8,
1902, p. 360.
Distribución. - Argentina (Islas Malvinas).
* 883. Anthus correndera correndera Vieillot Cachirla, eachila.
Anthus correndera Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 26, 1818, p. 491.
Paraguay, hasta el Río de la Plata.
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 367.
Distribución. - SE. Brasil (Sáo Paulo, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay,
Argentina (Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Tueumán, Mendoza, Entre Ríos,
Buenos Aires hasta Río Negro).
* 884. Anthus antarcticus Cabanis Caehirla antárctica.
Anthus antarcticus Cabanis, Journ. arn., Vol. 32, 1884,p. 254. Argentina (Georgia del
Sur).
Distribución. - Argentina .(Georgia del Sur).
* 885. Anthus hel1mayri hel1mayri Hartert Caehirla tueumana.
Anthus hellmayri Hartert, Nov.Zool., Vol. 16, 1909, p. 165. Argentina (Tueumán,
Río Salí).
Dabbene, Physis, Vol. 1, 1913, p. 244.
Distribución. - Bolivia?, Argentina (Tucumán, Jujuy).
* 886. Anthus hel1mayri dabbenei Hellmayr Cachirla del sud.
Anthus hellmayri dabbenei Hellmayr, EL HORNERO,Vol. 2, 1921, p. 191. Argentina
(Neuquén, Río Traful).
Distribución. - Chile (Cautín), Argentina (Neuquén hasta Chubut a lo largo
de los Andes Patagónicos, emigrando en invierno hasta La Rioja, ,!,ueumán,
Santa Fe).
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.*887. Anthus hellmayci brasilianus Hellmayr Cachirla cimarroDa.
Anthus hellm'1yri brasilianus, EL HORNERO,Vol. 2, 1921, p. 190. Brasil (Campos do
Itatiaya).
Pereyra, Mem. Jardín Zool. La Plata, Argentina, Vol. 9, 1938, p. 239.
Anthus chii (no Vieillot), Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 367.
Distribución. - Brasil (Espirito Santo, Sao Paulo, Río Grande do Sul), Uruguay,
Argentina (Buenos Aires).
* 888. Anthus bogotensis shiptoni (Chubb) Cachirla de las pajas.
Notiocorys bogotensis shiptoni Chubb, EL HORNERO,Vol. 3, 1923, pp. 34-35, pl. 1,
fig. 3. Argentina (Tucumán, Aconquija).
Anthus bogotensis .subsp. nov. Hellmayr, EL HORNERO,Vol. 2, 1921, p. 193.
Distribución. - Argentina (Tucumán).
Familia Cyc1arhidae (Juan chiviros)
460. CYCLARHISwainson, 1824
* 889. Cyc1arhis gujanensis viridis (Vieillot) Habiá verde.
Saltator viridis Vieillot, Tabl. Ene. Méth., Om., Vol. 2, livr. 91, 1822, p. 793. Paraguay
hasta el Río de la Plata.
Cyclarhis yujanensis viridis, Dabbene, An.Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 366.
Distribución. - SE. Bolivia, W. Paraguay, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán,
La Rioja, Formosa, Sgo. del Estero, Córdoba, Santa Fe, San Luis).
* 890. Cyclarhis gujanensis ochrocephala Tschudi Juan Chiviro, Buen cantor.
Cyclarhis ochrocephala Tschudi, Arch. Naturg., Vol. 11, 1845, p. 362. S. Brasil y
Argentina (Buenos Aires).
Cyc!arhis ochrocephala ochrocephala, Dabbene, EL HORNERO,Vol. 1, 1919, p. 243.
Distribución. - SE. Brasil, E. Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Co-
rrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).
Familia Vireonidae (Cardenales verdes)
461. VmEo Vieillot, 1808
* 891. Vireo virescens chivi (Vieillot) Chivi-chiví, Gaviero, Contramaestre.
Sylvia chivi Vidllot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 174. Pa-
raguay.
Vireosylva chivi chivi, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 365.
Distribución. - E. Ecuador, E. Perú, Bolivia, SE. Brasil, Paraguay, Uruguay,
Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Córdoba,
Sgo. del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, San Luis).
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462. RYLOPHILUSTemminck, 1822
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• 892. Hy10philus poicilotis poicilotis Temminck Vireo coronado.
Hylophilus poicilotis Temminck, Nouv. Rec. Pl. Col., livr. 29, 1822, pl. 173, fig. 2.
Brasil (Sao Paulo, Ipanema).
Pachysylvia poecilotis, Dabbene, An. Mus. Nac. Rist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910.
p. 365.
Distribución. - SE. Brasil (Río de Janeiro, Minas Geraes, Sao Paulo, Santa
Catharina, Paraná), W. Paraguay, Argentina (Misiones).
Familia Coerebidae
463. DIGLOSSAWagler, 1832
• 893. Dig10ssa baritula sittoides (Lafresnaye et d'Orbigny) Payador.
Serrirostrum sittoides Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 2, in Mag. Zool., Vol. 8,
1838, cl. 2, p. 25. Bolivia (Yungas y Valle Grande).
Diglossa sittoides, Dabbene, An. Mus. Nac. Rist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,p. 370.
Distribución. - Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán).
464. DACNISCuvier, 1816
• 894. Dacnis cayana paraguayensis Chubb Saí azul.
Dacnis cayana paraguayensis Chubb, Ibis, Vol. 4, 1910, p. 619. Paraguay (Sapueáy).
Dacnis cayana, Bertoni, Anal. Soco Ciento Arg., Vol. 75, 1913, p. 98.
Distribución. - Brasil (Maranhao, Piauhy, Ceará hasta Matto Grosso, Río Grande
do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).
465. COEREBAVieillot, 1808
• 895. Coereba flaveola chloropyga (Cabanis) 'rem4em.
Certhiola chloropyga Cabanis, Mus. Rein., Vol. 1, 1851, p. 97. Brasil (Bahía).
Coereba chloropyga, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 360.
Distribución. - Brasil (Pará, S. Amazonas, Matto Grosso hasta Río Grande
do Sul), E. Perú, E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Misiones).
466. ATELEODACNISCassin, 1864
• 896. Ateleodacnis speciosa speciosa (Temminck)Saí.
Sylvia speciosa (Wied MS.) Temminck, Nouv. Rec. Pl. Col., livr. 49, 1824, pl. 293,
fig. 2. Brasil (Río de Janeiro).
Dacnis speciosa, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 360.
Distribución. - Brasil, E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Jujuy, Salta, Chaco,
Misiones).
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Familia Compsothlypidae (Piojitos)
467. COMPSOTHLYPISCabanis, 1856
Vol. VII.
.
* 897.GMI'lpsothlypis pitiayumi pitiayumi (Vieillot) Pitiayumí
Syluia "itiayumi Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 267.
Paraguay.
Comp30thlypis pitiayumi pitiayumi, Dabb3ne, EL HORNERO,Vol. 1, 1919, p. 243.
Distribución. - Brasil (Maranhao, Piauhy, Ceará hasta Matto Grosso y Río Gran-
de do Sul), E. B:>livia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Jujuy, Salta,Catamarca,
L::t R\oja, Tucumán, C6rdoba, Sgo. del Estero, Chaco, Formosa, :!\lisiones,
Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).
468. GEOTHLYPISCabanis, 1847
* 893. Geothlypis aequinoctialis velata (Vieillot) Amarillito.
Syluia uelata Vieillot, Hist. Nat. Ois. Amér. Sept., Vol. 2, 18U7,p. 22, pl. 74. Brasil
(Rlo d3 Janeiro), según Naumburg.
GMthlypis aequinoctialis cucullata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires,
Vol. 18, 1910. p. 368.
Distribución. - E. Perú, E. B:>livia,Brasil (Bahía, Goyaz, Matto Grosso), Para-
guay, Uruguay, Argentina (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Cór-
doba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Sgo. del Estero, Chaco,
Formosa, Misiones).
469. MYIOBORUSBaird, 1865
* 899. Myioborus brunniceps brunniceps (Lafresnaye et d'Orbigny) Arañero.
Setophaga brunniceps Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7,
1837, cl. 2, p. 50. Bolivia (Ayupaya).
Myio'Jorus brunneiceps, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 369.
Distribución. - Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán).
470. BASILEUTERUSCabanis, 1849
* 900. Basileuterus leucoblepharus (Vieillot) Contramaestre.
Syluia leuco'Jlephara Vieillot, Notiv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 206.
Paraguay.
Basileuterus leucoJlepharus, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 354.
Distribución. - Paraguay, Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul).
Uruguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Ft).
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* 901. Basileuterus bivittatus bivittatus (Lafresnaye et d'Orbigny) Pula copete
canela.
Muscicapa bivittata Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837,
cl. 2, p. 51. Bolivia (Yungas).
Basileuterus bivittatus, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 354.
Distribución. - SE. Perú, Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán).
* 902. Basileuterus culicivorus auricapillus (Swainson) Pula-pula.
Setophaga auricapilla Swainson, Anim. Menag., 1837, p. 293. Brasil.
Basileuterus auricapillus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 369.
Distribución. - Brasil (Maranhao, Piauhy, Ceará hasta Matto Grosso y Río
Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, A.gentina (Misiones, Chaco, Formosa,
Tucumán, La Rioja, Sgo. del Estero, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos,
Corrientes, Santa Fe).
Pula garganta leonada.
2, 1821, p. 103. Brasil (Bahía, VillaMuscic:tpa rivularis Wied, Reise Bras., Vol.
d'Ilhéos).
Basileuterus stragulatus, Bertoni, Anal. Soco Ciento Arg., Vol. 75, 1913, p. 97.
903. Basileuterus rivu1aris rivularis (Wied)
Distribución. - Brasil (Bahía hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina
(Misiones).
Familia P10ceidae (Gorriones)
Subfamilia Passerinae
471. PASSERBrisson, 1760
* 904. Passer domesticus domesticus (Linné) Gorrión, Pásula.
Fringilla domestica Linné, Syst. Nat., 10th ed., Vol. 1, 1758, p. 183. Suecia.
Passer domesticus domesticus, Dabbene, EL HORNERO,Vol. 1, 1919, p. 245.
Distribución. - Europa, excepto Italia, introducido en América. Argentina (en
casi todo el territorio, Islas Malvinas).
Familia 1cteridae (Tordos, Boyeros, etc.)
472. XANTHORNUSPalias, 1769
* 905. Xanthornus decumanus maculosus (Chapman) Yapú, Tojo.
Ostinops decumanus maculosus Chapman, Proc. Biol. SocoWash., Vol. 33, 1920, p. 26.
Bolivia (Prov. Cochabamba, Yungas).
Ostinops decumanus (no Xanthornus decumanus PalIas),. Dabbene, Physis, Vol. 1,
1914, p. 365.
Distribución. - Brasil (Amazonas, Pará hasta Santa Catharina), E. Perú, E.
Bolivia, Paraguay, Argentina (Misiones, N. Corrientes, Formosa).
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473. CACICUSLacépecte, 1799
Vol. VII.
* 906. Cacieus haemorrhous affinis (Swainson) Boyero de rabadilla encarnada.
Cassicus affinis Swainson, Ornith. Draw., Parto 1, 1834, pl. 2. Brasil.
Cacicus haenwrrhous aphanes, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 401.
Distribución. - E. Brasil (Pernambuco hasta Santa Catharina), Paraguay, Ar-
gentina (Misiones, Chaco, N. Santa Fe).
474. ARCHIPLANUSCabanis, 1851
* 907. Arehiplanus albirostris (Vieillot) Boyero de alas amarillas.
Cassicus albirostris Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv~ éd., Vol. 5, 1816, p. 364.
Paraguay?
Cacicus chrysopterus, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 365.
Distribución. - E. Bolivia, SE. Brasil (Sáo Paulo hasta Río Grande do Sul) ,
Paraguay, Uruguay, Argentina (Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán,
Sgo. del Estero, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).
* 908. Arehiplanus solitarius (Vieillot) Boyero.
Cassicus solitarius Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 5, 1816, p. 364.
Paraguay.
Arnhlycercus solitarius solitarius, Dabbene, An.Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol.
18, 1910 p. 402.
Distribución. - E. Colombia, E. Ecuador, E. PE-rú,Brasil, E. Bolivia, Paraguay,
Uruguay, Argentina (E. Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Sgo. del Estero,
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires).
475. PSOMOCOLAXPeters, 1929
* 909. Psomoeolax oryzivorus oryzivorus (Gmelin) Boyero grande.
Oriolus oryzivorus Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1,1788, p. 386. Guayana Francesa (Cayena).
Cassidix oryzivora, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 366.
Distribución. - S. Panamá, Sudamérica, desde las Guayanas, Venezuela y Co-
lombia hasta Bolivia, Paraguay, SE. Brasil, Argentina (Misiones).
476. MOLoTHRusSwainson, 1832
* 910. Molothrus bonariensis bonariensis (Gmelin) Renegrido, Tordo.
Tanagra bonariensis Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, 1789, p. 898. Argentina (Buenos
Aires).
Molothrus bonariensis bonariensis, Dabbene, EL HORNERO,Vol. 1, 1919, p. 247.
Distribución. - Bolivia, Paraguay, SE. Brasil, Uruguay, Chile (Coquimbo hasta
Valdivia), Argentina (por todo el norte hasta Chubut).
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.••911. Molothrus rufo-axillaris Cassin Tordo de pico corto, Violinista.
Molothrus rufo-axillaris Cassin, Proc. Acad. Nat. ScL Phila., 1866, p. 23. Argentina
(Buenos Aires).
Molothrus brevirostris, Dabbene, EL HORNERO,Vol. 1, 1919, p. 247.
Distribución. - SE. Brasil (Río Grande do Sul), E. Bolivia, Paraguay, Uruguay,
Argentina (Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Formosa, Chaco, Sgo. del
Estero, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires,
Río Negro?).
.••912. Molothrus badius badius (Vieillot) Músico, Mulata.
Agelaius badius Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 34, 1819, p. 535.
Paraguay y Argentina (Río de la Plata).
Molothrus badius, Dabbene, EL HORNERO,Vol. 1, 1919,p. 247.
Distribución. - SE. Brasil (Matto Grosso, Río Grande do Sul), Paraguay, Uru-
guay, Chile (Curicó), Argentina (por todo el norte hasta Mendoza, La Pampa,
Buenos Aires).
477. ICTERUSDaudin, 1800
.••913. Icterus cayanensis pyrrhopterus (Vieillot) Tordo de cobijas canelas.
Agelaius pyrrhopterus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 34, 1819, p. 543.
Paraguay.
leterus pyrrhopterus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p.405.
Distribución. - SE. Brasil (Matto Grosso), SE. Bclivia, Paraguay, Uruguay, Ar-
gentina (Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Sgo.
del Estero, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Bue.nosAires).
478. AGELAIUSVieiUot, 1816
.••914. Age1aius thilius thilius (Molina) Trilí.
Turdus thilius Molina, Saggio Stor. Nat., Chile, 1782, p. 250, 345. Chile.
Agelaius thilius thilius, Wetmore, Univ. Calif. Publ. Zool., Vol. 24, 1926, p. 957.
NW. Chubut.
Distribución. - Chile (Atacamahasta Valdivia), Argentina (NW. Chubut).
.••915. Agelaius thilius petersii Laubmann AlfHes, Paleta •
Agelaius thilius petersii Laubmann, Verh. Qrn. Ges. Bay., Vol. 20, 1934, p. 33!.
Argentina (N. Santa Fé, Saladillo).
Agelaius thilius ehrysocarpus, Dabbene, EL HORNERO,Vol. 1, 1919, p. 247.
Distribución. - S. Brasil (Río Grande do Sul), Urugl,lay, ArgEntina (Jujuy,
Catamarca, La Rioja, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Sgo. del Estero, Santa
Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro, Chubut).
.••916. Agelaius cyanopus Vieillot Tordo nEgro de laguna.
Agelaius eyanopus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 34, 1819, p. 552
Paraguay.
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., -Es. Aires, Vol. 18, 1910, p. 403.
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Distribuci6n. - E. Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones,- ¡Formosa,
Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos).
• 917. Age1aius ruficapillus ruficapillus Vieillot Variltt,ro.
Agel'1i1ts rujicapillus Yieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Yol. 34, 1819, p. 536.
Paraguay.
Agelaius rujicapillus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p.403.
Distribuci6n. - E. B:llivia (Santa Cruz, Tarija), Brasil (Matto Grosso, Río
Grande do Sul), Paraguay, Uruguay. Argentina (Misiones, Formosa, Chaco,
Tucumán, Cata marca, C6rdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Buenos
Aires).
479. XANTHOPSARidgway, 1901
* 918. Xanthopsar flavus (Gmelin) Tordo de cabeza amarilla'
Oriolus jla~us G.ll3Un, Syst. N'tt., Vol. 1, 1788, p. 389. Río de la Plata.
Agelaiusjlavus, D'tbbme, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1,1910, p. 403.
Distribuci6n. - Brasil (Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina
(Buenos Aires, Entre Ríos, N. S'tnta Fe, Ch'1co, Misiones).
480. AMBLYRAMPHUSLeach, 1814
• 919. Amblyramphus ho1osericeus (Scopoli) Federal.
Xanthornus hJlosericeus Snp:lli, D~l. Flor. et Faun. Insub., Vol. 2, 1786, p. 88. Ar-
gentina (D3lta del Paraná), según Dabbene.
Am'Jlyrhamphus holosericeus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. N!.t., Bs. Aires, Vol. 18.
1910, p. 403.
Distribuci6n. - B:llivia, SE. Brasil (Matto Grosso, Río Grande do Sul), Para-
guay, Uruguay, Argentina (Formos~, Chaco, Sgo. del Estero. Santa Fe, Co-
rrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).
481. GNORIMOPSARRichmond, 1908
* 920 Gnorimopsar chopi chopi (Vieillot) Chopi, Charrúa, Tordo Chaqueño:
Agelaius chopi Yieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 34, 1819, p. 537. Para-
guay hasta el Río de la Plata.
Aaptus chopi chopi, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p.405.
Distribuci6n. - SE. Brasil (Bahía, Goyaz, Matto Grosso hasta Río Grande do
Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Sgo. del
Estero, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).
482. NOTIOPsAROberholser, 1921
* 921. Notiopsar curaeus (Molina) Boyero chileno.
Turdus curaeus Molina, Saggio Stor. Nat., Chile, 1782, p. 252, 345. Chile.
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Curaeus curaeus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 404.
Distribución. - Chile (Coquimbo hasta Tierra del Fuego), Argentina (Neuquén
hasta Tierra del Fuego a lo largo de los Andes Patagónicos).
483. PSEUDOLEISTESSclater, 1862
* 922. Pseudoleistes guirahuro (Vieillot) Guirahuró.
Agelaius guirahuro Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 34,1819, p. 545.
Paraguay y Río de la Plata.
Pseudoleistes guirahuro, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p.404.
Distribución. - Brasil (Goyaz, Minas Geraes hasta Río Grande do Sul), Para-
guay, Uruguay, Argentina (Chaco, Misiones, Santa Fe, Corrientes, Entre
Ríos, N. Buenos Aires).
* 923. Pseudoleistes virescens (Vieillot) Pecho amarillo, Dragón.
Agelaius virescens Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 34, 1819, p. 543.
S. Brasil y Argentina (Buenos Aires).
Pseudoleistes virescens, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p.404.
Distribución. - SE. Brasil (Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (Tucumán,
Chaco, Córdoba, Sgo. del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos
Aires).
484. LEISTESVigors, 1825
* 924. Leistes militaris superciliaris (Bonaparte) Tordo militar.
Trupialis superciliaris Bonaparte, Consp. Gen. AV., Vol. 1, 1850,p. 430. Brasil (Matto
Grosso), según Berlepsch.
Leistes militaris superciliaris, Dabbene, EL HORNERO,Vol. 1, 1918, p. 104.
Distribución. - S. Parú, E. Bolivia, S. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina
(Salta, Catamarca, La Rioja, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Formosa,
Chaco, Tucumán. S6.o. del Estero, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre
Ríos).
485. PEZITESCabanis, 1851
* 925. Pezites militaris militaris (Linné) Loyca, Pecho colorado grande.
Sturnus militaris Linné, Mantissa Planto altera, 1771, p. 527. Estrecho de Magallanes.
Trupialis militaris, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 366.
Distribución. - Chile (Atacama hasta el Estrecho de Magal!anes), Argentina
(Jujuy, Tucumán, Córdoba, San Luis, Buen03 Aires, La Pampa, Mendoza,
Neuquén hasta Tierra del Fuego).
* 926. Pezites militaris catamarcanus Zotta, A. R. Pecho colorado de Catamarca.
Pezites militaris catamarcanus Zotta, A. R., EL HORNERO,Vol. 6, N° 3, 1937, p. 449.
Argentina (Catamarca, Corral Quemado).
Distribución. - Argentina (Catamarca, La Rioja?).
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* 927. Pezites militads fa1klandicus (Leverkühn) Pecho colorado de Malvinas.
Trupialis militaris (L.) subesp. jalklandiea Leverkühn, Journ. Orn., Vol. 37, 1889,
p. 108. Argentina (Islas Malvinas).
Wace, EL HORNERO,Vol. 2, 1921, p. 204.
Distribución. - Argentina (Islas Malvinas).
* 928. Pezites defilippii (Bonaparte) Pecho colorado mediano.
Trupialis dejilippii Bonaparte, Consp. Gen. Av., Vol. 1, 1850, p. 429. Uruguay (Mon-
tevideo).
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 404.
Distribución. - Brasil (Río Grande do Sul), Uruguay, NE. Argentina (Tucumán,
La Rioja, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe,
Entre Ríos, Corrientes).
486. DOLICHONYXSwainson, 1827
* 929. ,D0lichonyx oryzivorus (Linné) Charlatán.
Fringilla oryzivora Linné, Syst. Nat., 10th ed., Vol. 1, 1758, p. 179. Cuba y Caro-
lina del Sur.
Dolichonyx orizivorus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 402.
Distribución. - Canadá, EE. UU. emigrando hacia Sudamérica hasta el SE.
Brasil, Paraguay, Argentina (Tucumán, Misiones, Chaco, Santa Fe, Bueno~
Aires).
Familia Tersinidae (Golondrinas de los naranjos)
487. TERSINAVieillot, 1819
* 930. Tersina viridis viridis (Illiger) Golondrina naranjera.
Hirundo viridis Illiger, Prodr. Syst. Mamm. Av., 1811, p. 229. E. Brasil según
HeUmayr.
Tersina eaerulea, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,1910, p. 372.
Distribución. - E. Brasil (Pernambuco, Bahía, Goyaz, Matto Grosso hasta Río
Grande do Sul), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Misiones).
Familia Thraupidae (Tangáridos, Siete colores, Naranjeros)
488. CHLOROPHONIABonaparte, 1851
* 931. Ch1orophonia cyanea cyanea (Thunberg) Tangara de espalda azul.
Pipra eyanea Thunberg, Mém. Acad. Sci. Sto Pétersb., Vol. 8, 1822, p. 284, pl. 8,
fig. 1. Brasil (Río de Janeiro).
Chlorophonia ehloroeapilla, Bertoni, Anal. Soco Ciento Arg., Vol. 75, 1913, p. 98.
Distribución. - SE. Brasil (Bahía hasta Río Grande do Sul) , Paraguay, Argen-
tina (Misiones).
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* 932. Tanal!ra musica aureata Vieillot Tangara garganta negra.
Tanagra nigricollis (no de Gmelin, 1789) Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd.,
Vol. 32, 1819, p. 412. Brasil (Río de Janeiro).
Euphonia nigricoUis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 373.
Tanagra cyanocephala (no P. L. S. Müller). Pereyra, El Hornero, Vol. 4, No 1,
1927 p. 33. (ejemplar6s examinado) (1).
DIstribución. - SE. Brasil (Bahía hasta Río Grande do Sul y Matto Grosso),
E. Ecuador E. Perú, E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones,
Carrientes, Formosa, Chaco, Tucumán).
* 933. Tanal!ra chlorotica serrirostris (Lafresnaye et d'Orbigny) Fruterito de la lija.
Euphonia serrirostris L'1fresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7,
1837, el. 2, p. 30. Bolivia (Santa Cruz, Guarayos).
Euphonia aurea serrirostris, Da,bbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 373.
Distribución. -E. Brasil (Piauhy, Ceará hasta Matto Grosso, Sáo Paulo), E.
Bolivia, Paraguay, Argentina (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, Sgo. del Estero, Chaco, Formosa, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Salta).
* 934. Tanal!ra violacea aurantiicollis (Bertoni) Tangara amarilla.
Euphonia aurantiicollis Bertoni, Anal. Ciant. Parag., Vol. 1, N° 1, 1901, p. 94. Para-
guay (Puerto Bertoni).
Tanagra aurantiicollis, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 361.
Euphonia violacea (nec Linné) Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 374.
Distribución. - E. Brasil (Bahía, Pernambuco hasta Río Grande do Sul), Para-
guay, Argentina (Misiones).
* 935. Tanal!ra pectoralis (Latham) Tangara pecho de oro.
Pipra pectoralis Latliarri, rnd. Orn., Suppl., p. LVII, 1801. Brasil.
Tanagra pectoralis, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 361.
Distribución. - El Brasil (Bahía hasta Santa Catharina), Paraguay, Argentina
(Misiones).
* 936. Tanal!ra chalybea Mikan Sanasú garganta verde.
Tanagra chalybea Mikan, Del. Faun. Flor. Bras., livr., 4, 1825, pl. (21), figs. 1, 2.
Brasil (Ypanema, Sáa Paulo).
Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 361.
Distribución. - SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Su!), Paraguay,
Argentina (Misiones).
(1) el. ZOTTA, A. R, EL HORNERO, Vol. 7, N° 3, 1940.
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490. PIPRAEIDEASwainson, 1827
Vol. VII.
.••937. Pipraeidea melanonota melanonota (Vieillot) Viuva.
Tanagra melanonota Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 32, 1819, p. 407.
Brasil (Río de Janeiro).
Pipraeidea melanonota, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires VÓl.18, 1910,
p.374.
Distribuci6n. - SE. Brasil (BaWa hasta Matto Grosso y Río Grande do Sul),
Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Buenos Aires).
.••938. Pipraeidea melanonota venezuelensis (Sclater) Viuva de Venezuela.
Pipridea venezuelensis Sclater, Proc. Zool. Soco Lond., Vol. 24, 1856, p. 265. Vene-
zuela (Caracas).
Pipridea melanonota, Dabbene (ex Lillo), An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires Vol.
18, 1910, p. 374.
Pipraeidea melanonota venezuelensis, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 362.
Distribuci6n ..- Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina (Jujuy,
Salta, Tucumán).
491. CALOSPIZAG. R. Gray, 1840
.••939. Calospiza seledon (P. L. S. Müller) Tangara.
.••940. Calospiza cyanocephala cyanocephala (P. L. S. Müller)
Tanagra seledon P. L. S. Müller, Natursyst., Suppl., 1776, p. 158. Brasil (Río de
Janeiro).
Calospiza tricolor, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,p. 375.
Distribuci6n. -E. Brasil (Bahía hasta Santa Catharina), Uruguay, Argentina
(Misiones).
Tangara espalda
negra.
Tanagra cyanocephala P. L. S. Müller, Natursyst., Suppl., 1776, p. 159. Brasil (Río
de Janeiro).
Calospiza cynocephala cyanocephala Zotta, El Hornero Vol. 7, N° 3, 1940, p.
Distribuci6n. - SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Paraguay,
Argentina (Misiones).
.••941. Calospiza castanonota (Sclater) Tangara espalda castaña •
Calliste castanonota Sclater, Contrib. Om., 1851, Part 2, p. 63. Brasil.
Calospiza pretiosa, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,1910, p. 375.
Distribuci6n. - SE. Brasil (Sao Paulo, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay,
Argentina (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).
.••942. Ca10spiza peruviana (Desmarest). Tangara.
Tanagra peruviana Desmarest, Hist. Nat. Tangaras, livr. 9, 1806, texto pl. 11. Brasil
(Río de Janeiro).
Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 362.
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Cardenal azul.
1883, p. 243. Brasil.
Nat., Bs. Aires, Vol.
Azulejo.
Distribución. - SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Argentina
(Misiones, Buenos Aires).
492. STEPHANOPHORUSStrickland, 1841
* 943. Stepha,nophorus diadema tus (Temminck)
Tanagra diademata Temminck, Nouv. Rec. Pl. CoL, livr. 41,
Stephanophorus leucocephalus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist.
18, 1910, p. 375.
Distribución. - SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Paraguay,
Uruguay, Argentina (Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos
Aires).
493. THRAUPISBoie, 1826 (*)
* 944. Thraupis cyanoptera (Vieillot) Sanasú.
Saltator cyanopterus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 104.
Brasil.
Thraupis cyanoptera, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 362.
Distribución. - SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), E. Para.
guay, Argentina (Chaco, Buenos Aires?).
* 945. Thraupis sayaca sayaca (Linné)
Tanagra sayaca Linné, Syst.Nat., 12th ed., Vol. 1, 1766, p. 316. Brasil.
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 376.
Distribución. - E. Brasil (Ceará, Maranhao hasta Matto Grosso y Río Grande
do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Chaco, Santa Fe, Co-
rrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).
* 946. Thraupis sayaca obscura Naumburg (1) Verdón.
Thraupis sayaca obscura, Naumburg, Auk, Vol. 41, 1924, p.111. Bolivia Parotani,
(Dept. Cochabamba).
Tanagra sayaca (no de Linné) Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires Vol.
18, 1910, p. 376.
Distribución. - Bolivia, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba).
* 947. Thraupis bonariensis bonariensis (Gmelin) Naranjero, Siete colores.
Loxia bonariensis Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1 (2), 1789, p. 850. Argentina (Bs. Aires).
Tanagra bonariensis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 376.
Distribución. - E. Bolivia, Brasil (Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Ar·
gentina (por todo el norte hasta Mendoza, San Luis, La Pampa, BuenosAires).
(*) Thraupis episcopus coelestis (no Spix) Dabbene, no confirmado en la Argentina, Cf. DABBENE,
Physis, Vol. 1, 1913, p. 244.
(1) Cl. ZOTTA,A. R., EL HORNEROVol. 7, No. 1940, p. 359.
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494. PIRANGAVieillot, 1807
Vol. VII.
* 948. Piranga nava nava (Vieillot) Fueguero.
S1,ltat?r Jh)u~ Viaillot, Tabl. Enc. Méth., Om., Vol. 2,1822, livr. 91, p. 790. Paraguay.
Piran:pJI1,~a, Dlbb3n3, An. MU3.Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 376.
Distribución. - E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Salta, Jujuy, Cata-
marca, La Rioja, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes,
Santa Fe, Sgo. del Est.bro, Chaco, Formosa, Misiones).
495. HABlABlyth, 1840
* 949. Había rubica rubica (Vieillot) Habiá.
Staltator (3ic) rubicu~ Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 107.
Paraguay.
Phoenicothraupis rUJica, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 376, 436.
Distribución. - SE. Brasil (Minas Gerae3, Epiritu Santo hasta Río Grande do
Sul), Para~uay, Argentina (Misiones).
496. TACHYPHONUSVieillot, 1816
* 950. Tachyphonus rufus (Boddaert) Frutero.
Tangara ruja Boddaert, Tabl. Pl. Enl., 1783, p. 44. Guayana Francesa (Cayena).
Tachyphonus ruJus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 376.
Distribución. - Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y Guayanas hasta
Perú, Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, N. de Santa F(,
Corrientes, Buenos Aires).
* 951. Tachyphonus corona tus (Vieillot) Frutero coronado.
Agelaius coronatus Vieillot, Tabl. Enc. Méth., Orn., Vol. 2, 1822, livr. 91, p. 71!.
Paraguay.
Tachyphonus coronatus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 377, 436 .
.Distribución. - SE. Brasil (Minas Geraes, Matto Grosso, Espíritu Santo hasta
Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).
497. TRICHOTHRAUPISCabanis, 1851
* 952. Trichothraupis melanops (Vieillot) Lindo pardo copete amarillo.
Muscicapa melanops Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 21, 1818, p. 452.
Paraguay.
Trichothraupis melanops, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Ains, Vol. 18,
1910, p. 377, 436.
Distribución. - SE. Brasil (Bahía hasta Matto Grosso y Río Grande do Sul),
E. Perú, E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Misiones).
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* 953. Pyrrhocoma ruficeps (Stri'ckland) Cabecita castaña.
Taehyphonus rufieeps Strickland, Ann. Mag. Nat. Hist., Vol. 13, 1844, p. 419. Loca-
lidad típica desconocida.
Pyrrhoeoma rufieeps, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 386.
Distribución. - SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), E. Para-
guay, Argentina (Misiones).
499. NEMOSIAViEillot, 1816
* 954. Nemosia pileata paraguayensis Chubb Tangara cabeza azul.
Nemosia pileata paraguayensis Chubb, Ibis, (9), Vol. 4, 1910, p. 629. Paraguay (Sa-
pucay).
Nemosia paraguayensis, Dabbene, (ex-Bertoni), Physis, Vol. 1, 1914, p. 364.
Distribución. - S. Brasil (Minas Geraas, SiLo Paulo, Goyaz, Matto Grosso),
E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Salta, Chaco).
500. HEMITHRAUPISCabanis, 1851
* 955. Hemithraupis guira fosteri (Sharpe) Pintasilgo.
Nemosiafosteri Sharpe, Bull. Brit. Om. Cl., Vol. 15, 1905, p. 96. Paraguay (Sapucay).
Hemithraupis fosteri, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 364.
Distribución. - E. Paraguay, Argentina (Misiones).
* 956. Hemithraupis guira guira (Linné) Guiraguac;m-beraba.
Motaeilla guira Linné, Syst. Nat., 12th ed., Vol. 1, 1766, p. 335. Brasil (Pernam-
buco).
Hemithraupis guira, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
p.377.
Distribución. - E. Brasil, E. Bolivia, W. Paraguay, ,Argentina (Jujuy, Salta,
Tucumán).
501. THLYPOPSISCabanis, 1851
* 957. Thlypopsis sordida sordida (Lafresnaye et d'Orbiguy) Tangara de sombrero.
Nemosia sordida Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837,
cl. 2, p. 28. Bolivia (Yuracares).
Thlypopsis sordida sordida, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 377, 436.
Distribución. - E. Brasil, E. Venezuela, E. Bolivia, Argentina (Misiones, Chaco,
N. Santa Fe, Tucumán, Salta).
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* 958. Thlypopsis ruficeps (Lafresnaye et d'Orbigny) Cabecita colorada.
Sylvia rufieeps Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, el. 2,
1837, p. 20. Bolivia (Ayupaya).
Thlypopsis rufieeps, Dabbene (tX Lillo), An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol.
18, 1910, p. 378.
Distribuci6n. - SE. Perú, Bolivia, Argentina (Tucumán).
502. CHLOROSPINGUSCabanis, 1851
* 959. Chlorospingus ophthalmicus argentinus Hellmayr Tangara de ojo blanco.
Chlorospingus venezuelanus argentinus Hellmayr, Anz. Om. Ges. Bay., Vol. 1, N° 4,
1921, p. 30. Argentina (Jujuy, Cerro de Calilegua).
Chlorospingus albitempora, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18,
1910, p. 378.
Distribuci6n. - S. Bolivia, NW. Argentina (Jujuy, Salta).
503. CISSOPISVieillot, 1816
* 960. Cissopis leveriana major Cabanis Acaemorotí michí.
Cissopis major Cabanis, Mus. Hein., Vol. 1, 1851, p. 144. Brasil.
Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 365.
Distribuci6n. - SE. Brasil (Bahía hasta Santa Catharina), Paraguay, Argentina
(Misiones).
(Continuará)
